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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Doctora en educación, presento la tesis titulada: Estilos de enseñanza, 
valores éticos- morales en el desempeño docente en Educación Básica 
Alternativa. 
En base a una  investigación exhaustiva  y a la aplicación de los procesos del 
análisis y construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, con la finalidad 
de que los educadores tomen en cuenta , como dice  Valdivia (2002) que los 
estilos de enseñanza de los maestros  deben de adaptarse a los estilos y 
formas de aprender de los estudiantes y que  partir de nuevas propuestas  
contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa, para el bienestar  de 
los estudiantes que estudian en el turno noche. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I consideré la introducción, los antecedentes, fundamentación 
científica, técnica o humanística, las justificaciones, el problema de investigación, 
la hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II consideré en el aspecto metodológico 
de la investigación. En el Capítulo III describí e interpreté los datos recogidos, 
procesé la información y se organizaron los resultados. En el Capítulo IV se 
analizó los resultados. En el Capítulo V se dio respuesta a las interrogantes 
expuestas. En el Capítulo VI se propuso dar solución al problema investigado o 
sugerencias. En el Capítulo VII se mostró las referencias del material 
bibliográfico utilizado, instrumentos de recolección de datos, validación de 
los instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, las autorizaciones para la 
investigación y la data. 
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La presente investigación determiné la relación significativa que existe entre el 
estilo de enseñanza, valores éticos- morales en el desempeño docente en 
Educación Básica Alternativa (EBA) del colegio “Javier Heraud” UGEL 01. 
Consistió en una investigación básica, que se desarrolló bajo un diseño no 
experimental; para recoger la información acerca de la percepción de las tres 
variables de estudio, se empleó tres cuestionarios para la toma de datos 
perceptivos, directamente a los docentes. La validez de los instrumentos fue 
establecida por el método de jueces y su confiabilidad mediante Alfa de Crombach. 
De la población de estudio conformada por 18 docentes del Ceba , correspondió a 
una población finita y una muestra intencional, dado la disponibilidad de los 
docentes así como su disposición para informar respecto al tema de estudio. 
Al procesar los datos recogidos, se concluyó que existe relación significativa 
entre  el estilo de enseñanza , valores éticos- morales en el desempeño docente, 
siendo el nivel de significancia p= 0,00 menor que p=0,05 (p< α). Y se demuestra 
que en el Rho de Spearman tiene una correlación muy alta entre estilo de 
enseñanza, valores éticos morales en la dimensión práctica docente en Educación 
Básica Alternativa y el estilo de enseñanza, valores éticos morales en la dimensión 
compromiso docente en Educación Básica Alternativa. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se confirma la hipótesis alterna. 
Cabe precisar que, en la conclusión señalada, la escuela ofrece un reto, 
proporcionando una cultura común a los docentes, evitando caer en la monotonía, 
buscando capacitación y formación permanente, al servicio de las  necesidades de 
los estudiantes del EBA. 





The present investigation determined the significant relationship that exists between 
the style of teaching, ethical-moral values in the teaching performance in Alternative 
Basic Education (EBA) of the school "Javier Heraud" UGEL 01. 
It consisted of a basic research, which was developed under a non-
experimental design; To collect information about the perception of the three study 
variables, three questionnaires were used for the collection of perceptual data, 
directly to teachers. The validity of the instruments was established by the method 
of judges and their reliability by Crombach's Alpha. Of the study population made 
up of 18 Ceba teachers, it corresponded to a finite population and an intentional 
sample, given the availability of teachers and their willingness to report on the 
subject of study. 
When processing the collected data, it was concluded that there is a 
significant relationship between teaching style, ethical-moral values in the teaching 
performance, being the level of significance p = 0.00 lower than p = 0.05 (p <α). And 
it is shown that in the Rho de Spearman has a very high correlation between 
teaching style, moral ethical values in the practical dimension teaching in Alternative 
Basic Education and teaching style, moral ethical values in the dimension 
commitment teacher in Basic Alternative Education. Therefore, the null hypothesis 
is rejected and the alternative hypothesis is confirmed. 
It should be pointed out that, in the foregoing conclusion, the school offers a 
challenge, providing a common culture to teachers, avoiding to fall into monotony, 
seeking training and permanent training, serving the needs of EBA students. 





Esta pesquisa determinou a relação significativa entre o estilo de ensino, os valores 
morais éticos- no desempenho de professores em Educação Básica Alternativa 
(ABE) escola "Javier Heraud" UGELs 01. 
Ela consistia de uma pesquisa básica, que foi desenvolvido no âmbito de um 
projeto não-experimental; para coletar informações sobre a percepção das três 
variáveis de estudo, três questionários foram utilizados para tornar os dados 
perceptivos diretamente aos professores. A validade dos instrumentos foi 
estabelecido pelo método de juízes ea sua fiabilidade por Cronbach Alfa. Da 
população do estudo composta por 18 professores Ceba, ele correspondeu a uma 
população finita e uma amostra intencional, dada a disponibilidade de professores 
e sua vontade de apresentar um relatório sobre o assunto do estudo. 
Ao processar os dados coletados, concluiu-se que existe uma relação 
significativa entre o estilo de ensino, os valores morais éticos- no desempenho do 
professor, com o nível de significância p = 0,00 p = inferior a 0,05 (p <α). E mostra 
que, no Rho de Spearman tem uma alta correlação entre o estilo de ensino, moral 
e valores éticos no ensino dimensão prática Alternativa Educação Básica e de estilo 
de ensino, moral e valores éticos no compromisso ensino dimensão Alternativa 
Educação Básica. Portanto, a hipótese nula é rejeitada e a hipótese alternativa é 
confirmada. 
Note-se que na conclusão indicada, a escola oferece um desafio, 
proporcionando uma professores cultura comum, evitando a monotonia, buscando 
a formação ea aprendizagem ao longo da vida, c servir as necessidades dos 
estudantes da EBA. 
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professores 
 
 
